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後 見 地(所在地) 型ト土 出 典
九 ~II'I 
筑前筑紫郡春日村須玖字岡本吉村邸 8+ 間押015'1臨時:為接一一事雑誌叩
同 同郡春日村須玖字岡本小学坂本 1 (鉾1) 不 詳 擦中11博士(考古事雑誌七ノー0)
同 同郡春日村須玖岡本来落北方 ~IJ 5 議柁、銃二百‘銭器、朱等 京援都中帝山博国士大事(考交古感事部雑議誌、八"-<:)) 
同 同郡春日村須玖岡本小字辻 (鉾11) 小石一個件出 同上(同誌ーニノ一二)
同同郡春日村須玖岡本パンヂヤクチン (推定鉾7) 単街出土? 接筑前績風土~I'.~合遺
鉾(鉾8.鉾I9I.I剣)7. 関見擁護、石柑人斧骨、剣岡、地慰霊を 擦東京中帝山博室博士(物考館古蔵撃雑誌、七/七)同 同邪那珂村板付字北崎 円t 器等品 石図形石
同 同郡安徳、村原岡 12 鉾23 皐碕出土 内一口京都常国大E一墜七女五接)部蔵様八木焚三郎君
調査(人額制崎、
同 同郡席田村月限 4 鉾(形式不詳) ?鍛鉾及鈴箔 和田千吉君問書
同 同郡日佐村J白水字門田 (鉾II) 皐街Hl土 披中山博士(考古事雑誌、八/ー0)
同 同郡大野村京岡 鉾(Jf';式不詳) 不 詳 誠若林勝邦君(考古事舎雑誌ーノ八)
同 同郡住吉村住吉紳祉附近 1'1 推定鉾(7-12式) 皐猫U:l土 同紳祉蔵
同 同郡住吉村岡紳量土蔵品 10 同 上 不 詳 接高橋健白君調査
同 同郡太宰府町安楽寺東南嶺 10 不 明 不 詳. 接百線抄記事
同 同郡同町太宰府承土地 (創V) 不 詳 接後藤碩岡拓本
同 同都岡町片野IlJ 11 (創V) 車濁出土 捺江頭正澄調書所引古銅矛託」
同 同郡同町内山竃山l神社蔵品 (議OV) 不 詳 竣高橋健自君調査
同 級島郡恰土村三雲 4 念(推.01定2.(鉾剣1I3V式)) 裂棺、鏡三十六面、硝子 接青柳種信「三雲付所振出古器国考」壁、勾玉、管玉各一個
同 同郡稲吉村吉井 1 (推定剣 1) 棄権 擦中山博士調査
問 問郡同村井原字赤崎 (創II) 古墳(?)金義一個件尚 擦八木帝炭園三郎人君類調査教(人室煩蔵~~雑誌一七五)
東京 大撃 事
同 同郡前原村泊字大塚 2 (剣I1) 古墳(箱式柑 7) 接高橋健自君調査(考古撃雑誌、七ノニ)
同 早夏郡姪演村字小門 2 (鉾Il) 海中後見 同模遺品同地小戸紳祉蔵
同 朝倉郡安川村下獄山上 3 (鉾1) 推定単燭出土 内一口、太宰府神社滋
同 精度郡席内村鹿部皇石紳社境内 2 議q26(愈qIl) 議 棺 クリス形東 大同神事人枇類蔵細形、京 墜教室蔵
同同郡箱崎町 不詳 不 明 不 明 按筑後将士軍談記事
同鞍手郡若宮村金丸 1 (剣Y) 車L!萄出土 東京大撃人類}$.教室蔵
同哀穂郡庄内村綱分 3 I (剣Y) 推定嚢棺 岡地八健幡紳自量土蔵擦高橋 君謝査(考古撃雑誌七/二)
筑後三井郡立石村山限字胡麻野 (針。 不 詳 擦筑後将士軍談
同 同郡同村学乙限 1 (鉾1) 不 詳 同 上
同 同郡大城村大城字姪生名墜姫祉附 1 (鉾1) 不 詳 按考古使賢il 
同 同郡rl川村野口東方 1? (剣II7) 不 1芋 同 上
同 同町御井町字清水(つ 1 鉾(形式不詳) マJ 詳 同 上
同浮羽郡千年村徳丸 2 剣 31. 阜燭出土 東京帝室博物館蔵
同 同郡姫治付小鴎字東藤 1 (鉾1) 単街出土 東京帝室博物館蔵
同 同郡屋形村主主尾山字弦掛 3 (鉾1) 車濁出土 披内筑後将士軍談米市一口久留 水天宮蔵
同八女郡長峯村吉田宇野間 12-:; (鉾II) 推定木箱内後見 撲中山盤撃博士調査(考古撃雑誌八ノ八)
同 同郡上底川村吉常八ノ久保 2 ( ti1J30)(推定鉾14) 推定単調出土 擦筑後将土筆談
同 同郡下康川村藤田字天紳i市 18 鉾15.鈴16.鉾18. 単調出i(二回=後凡) 内同二口 上市i頁!Ii申批萩
同 三務部三露首付高云漏字~崎西畑 (剣1) 車摘出土 富松峯吉君議
同 同郡同村同大字、字詰正崎東畑 1 剣 13 単調出土 操六村中茂君調書
回受話器~豪華~~言論~告塁側 長 l
E将韓民ロ記事Z富恵主主普臣官Z術 ぷ1¥
f苦 見 地 (所宅生地) 個数 裂 式 何三 出 主1 ヰお 1 . 典
同 上御願塚 1 (倉1JI) 石棺ノ上 同上大善寺玉:iIi'紳枇議
同 同郡大善寺村中津字選蔵 1 (剣V) 不 1芋 竣中山博士調査(考古療雑誌八ノー0)
肥前三養基郡(奮主主腔郡) 1 (推定鉾Il) 不 tt 披f母尾高11寺所蔵交番
周 同郡田代村柚比字安永岡 1 議1J~7 看剣護棺、朱、肉岡tヅHノ家村ヨリ鍛 接東京谷帝井室博物館議
草野一君調査
同 東松浦郡久里村柏崎 3 (創立異式)(鉾12) 新式中官 -許室長儀t君葎滋
同 同郡鏡村谷口('!) 1 合~l¥') Fト 詐 同 上
同同意t某所 1 (剣II) {専馬鐸件出 同 よ
肥後鹿本割稲田村庄 1 鉾19 鳴生式土器 星子清君政
同 菊池郡限府町玉鮮守 1 鉾10. 不 詐ー 菊池武秀君蔵
同同郡大津町 2 剣35.~tl32 .l!j!濁出土 坂本幸四郎君蔵
同 同郡陣内村下町字大本山 1 鉾20 同 上 同地久保田日吉紳祉蔵
同 阿蘇郡黒川村乙姫字鏡山 1 (剣V) 同 上 笹原助君保管
間 同郡1西村烏子阿蘇紳批蔵品 2 鉾14.同17 不 詳 援梅原米治調査
間 同郡南小国村市原大紳宮粧蔵品 1 (創lV) 不 詳
同 開郡北小園村雨赫id:蔵品 1 (剣II) 不 詳
同 同郡岡村下城若宮紳量i蔵品 4 (創V) 不 詳ー
同熊本市藤崎宮蔵品 2 (鉾1)(剣V) 不 詳 細川侯奉納
型車前京都郡今川村天生岡 2 (剣V)(鉾II) 不 詳 鉾、尾形昌三、剣、小川敬養君滋



















































































































































































































































































2 I >16 
1 I鉾 2
1 I 鉾(形式不祥)







3 I >14 
1 I (鉾16)



























































1 (剣V) 不 詳 東京帝室博物館出球
6 剣28.愈029 附近にて銅鐸鷲見 東京帝室博物館蔵
1 (鉾12式?) 不 詳 選就官官陳列
(鉾16) 不 詳 7~木要太郎君蔵
1 I剣16 単調出土 同地佐頁志奈榊祉蔵







































雪量 見 地 (所在地〉 個数 型 式 遺跡種矧及件尚物 出 』年
電量 内
山減紀伊都深草村深草 約201 65.66.68. 古墳、渓式箆 深草町普稲寺議
同 乙訓郡大枝村長野新岡妙見山 21 40.41.42.43.50.67. 古墳、石製紡緩車、餓器頬 京都帝岡大撃蔵76.88.91. 
同 綴喜君1八崎町宏、水西二子嫁 5 (66)(76)(89) 斧古喰E頁等，古鏡、紡錘車、直万 〈大阪玉造事官察署保管)
同 同郡有智痢砕す字美濃山 2 (76) 古墳(不詳〉 京都府奥践報告第二冊
大和添上郡佐保村法華寺社 5 不 詳 古 境 古噴等地名表
同 同郡機本町附近 19 15 散布地(1) 京都帝国大撃蔵
同 生駒郡都跡村佐紀学衛門戸 I (64) 古石墳製、鏡ロ十凶、刀剣、琴柱
形 ロ 諸陵寮蔵
岡 山溢郡丹波市町丹波市南方 十敏個 (18) 散布地 寺島徳、八邸主主深集
同 同郡靭初村中山 数個 6(43()79(4)5(9)297 〉(72) 古 墳 東京帝室博物館及高橋健白君蔵
同 同郡河村萱生 1 92 古 境 野上正篤及森岡常衣自1君蔵
大和磯城郡溢谷村(今柳本村) 数個 24 惇巣紳帝陵後見 日名子太良Ht裁
同 同郡柳本町柳本字大塚 数個 (66)? 前方後図境 梅原末治調査
同同郡柳本町 数十 (64) 古 墳 後藤守一君〈考古撃雑誌ー0/ニ)
同 同郡多武拳附近 1 55 古 墳 関保之助君蔵
同 同郡川東付鍵字唐古 I 27 包含層捻)、繍石生器式(土斧、議長、庖丁 器 飯田松之助君議
同南葛城郡金剛山謎 15 (69)(70) 古 鏡 議後藤碩因子拓本
同 北葛城郡河合村大学佐E長田1里塚 28 77.84.85.87 前方後国境、古鏡、石製品 諸陵寮及東京帝室博物館蔵
同 岡部馬見村大学大君事字黒石山 32 52.53.54. 前方後図墳、古鏡 誇陵寮蔵
大和国某所 3 58 関保之助君蔵
河内南河内郡透明寺村岡府字乾 5 31.32.17.19. 書含層、石器錯2勾玉 山本彦一服玉、繍生式
同 郡小山村大学津堂城山古墳 (62) 前管方後園墳等、鋭、勾玉、玉弓坪 河内凶小山城山古墳調査報告
同郡駒ヶ谷村 1 69 古 墳? 日名子大郎君蔵
同郡川西村大字サ山 9 (0. 国 墳 東京帝室博物館蔵
同 中河内君1北高安村大字楽音寺 10 89.83.70.59. 前方後、鏡国片境、、勾愈1支、管玉、小玉 万等 同 上
撮津神戸市生田町 古 境 井戸虎雄君蔵
本州中部
三河渥美郡畑村保美字平城 |蜘i i;18212畑町 |品安縄生貝塚答三紋宅式、及、話勾石泊二f掲E目h抜様器、鈴爾式z玉土生富、丸今玉、霊輔 |後藤守一着(考古撃雑誌一三ノ大〉
器等
同 同郡泉村字伊川手1大木 2 I 9.28. 式土器、 同上東京帝室博物館蔵
同 同郡稲江町畠 1 (60-72形〉 貝塚、禰生式土器 同 上
同 同郡泉村貝ノi賓 1 不 詳 貝塚、金環 同 上
近江滋賀郡和温材小野大塚山 5 (79)(80) 前方、鍛後斧図頭墳、、 鏡、身勾、玉、管玉 刀剣土器 小西信三良[S君滋
近 江 1 不 詐 不 詐局 東京帝室博物館蔵
美渡加茂郡太田町乞食巾 1 (10) 包含暦石器及鎌陶.斧賀.匙土，錐器，錘冠石1爾生式 林魁ー君澱
同不破郡青菜村主仮字大塚 20 不 言干 古 噴 古墳等地名表
同 f号室L郡川合村上磯 2 78，44. 会岡国境墳等、鏡、 刀片、小豆、埴 小川栄一君蔵
同 可見郡伏見村i字覚寺f日ノ里子 23 51. 朱園 、鏡破、鎖庁鎌、鎗、餓板、 今一個東京人類事数室蔵、土器
同加茂郡吉井村 不1iT- (51) 古 境 林魁・君(人類事雑誌ー凹八競所載)
同稲葉郡北長森村北一色 不詳 47 古 墳 野中完一定談
信濃下高井郡平野村江昔日 2 41i目8'? 古 墳の 紳田孝平「淡(手雑1堤J(四)所載
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30 (1i5) 古 境 東京帝室博物館議
1 . (G5) 古 攻 同 上
数十 72.7;;.100目 古墳(f*tU物不詳) 東京併室博物館等裁
20 不 苛二 古 I貨 和国 r.古君談
|古墳(件帥糊 |間服、問糊Zft報告
2 I 13.20. 散布地、石畿、主玉、管 京都帝園大賊玉、繍生式土器
二十 |13578M341樫官選手詰El京都帝国大撃、織田制問葉市自li右衛門君
吉宗個 22.23.25.26. 土器、 、 、 等裁
約:1… |古墳古鏡餓側同等 京都帝園大手保管数個 2 散布地、石鎌、繍生式土器 鳥取県系奥践報告
散管布地、銀、級石斧.石割謀生、勾式玉土、
撤倒 14.6 玉 .鐙石禰 大野雲列君保管
器等
和 or66)(68)σ 古 境 清野謙次君「考古漫鋒J(民族と歴史七ノ六)
数個 79 古 墳
沼問、大野共編戸日本考古圃譜」所載、一個京都
帝国大愚歳
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古墳?
古;墳、勾玉、管玉、陶賞土
器
古墳
後藤守一君(考古筆雑誌ー0ノニ〉
考古事曾雑誌ニノ七所載「阿波圏の古器物
及遺蹟」
紳岡孝卒「銅議長の事J(東京人頬事曾報告一
七J
東京帝室博物館蔵
古墳、筒形銅器 |吉岡l神社歳若林勝邦君(考古界一/一一)
剛、械、鏡、制、勾玉|中山手矧1君報〈考古鞠誌八/三)
管支、小玉等 l 
散布地
古墳(伴出物不詳)
?????????
ー
10i 
